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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer saccharinum, L. USA, Illinois, Mason, White Oak Creek Natural Area 5 miles S of
Havanna, Illinois SW 1/4 NW1/4 S23 T21N R9W, 40.257836, -90.094704, 2005-08-26, Ebinger,
John E., 32060, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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